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染材　名 採集場所 採集時期 実験部分 乾燥期間 濃度 媒染剤 引染回数
絹 木　　　　　綿











4－2 〃 i〃 〃 〃 十十 十十 十十 十十
酢酸アルミニウム
4－2 1〃 1〃 〃 ！ノ 十十 十十 十十 十十
塩化第一錫 4－2 〃 1〃 135にぶい赤みﾌ黄
ハニースイート











　　ogーフ 374駕謝トプ 十十1＋＋十十 十十
酢　酸　銅 4－2 99くらい黄みﾌブラウン栗皮色 99
くらい黄み
ﾌブラウン栗皮色 十十 一ト十 十十 十十
重クロム酸カリウム
3－1 〃 〃 88あさい黄みﾌブラウンオーカー 十十
1＋＋ 十 十
酢酸クロム 3－1 88あさい黄みﾌブラウンオーカー 〃 〃
一トート 十十 十十 十十
塩化第一鉄 4－2 379灰みの黒 犀色 379灰みの黒 墨　色 十十 十十 十 十








ペールレモ 十十 十十 十 十
塩化アルミニウム
5－3 126あかるい黄 カナリヤ色 126あかるい黄 カナリヤ色 十十 十十 十 十
酢酸アルミニウム
5－3 〃 〃 〃 〃 十十 十十 十十 十十
400塩化第一錫 5－3 〃 〃 130さえた黄 たんぽほ色 十 十 十 十
新潟市庭さ
10枝●葉 5日
クエン酸 4－2 81うすいベーWュ アイボリー 79
うすいベー
Wュ エクルー 十十 十十 十十 十十
硫　酸　銅 4－2 140こい緑みのｩ オリーブ黄 103明るい灰みﾌブラウン 寺　　　、、tロント 十十 十十 十一ト 十十



















ビーチ 十十 十 十十 一ト十
炭酸カリウ 4－2 104明るい灰みﾌブラウン赤香色 103
明るい灰み
ﾌブラウンブロンド 十一← 十十 十 十
硫酸アルミニウム
4－2 136にぶい黄 枯草色 142灰みの黄 　　　　、Vトロング戟[ 十
一ト 十十 十十
塩化アルミニウム
4－2 〃 〃 〃 〃 十 十 十十 十十
ハリエンジュ
9月 枝↓茱 2日 750酢酸アルミニウム
4－2 〃 〃 〃 〃 十 十 十十 一ト十
塩化第一錫 4－2 80うすいベーWュ 砥の粉色
　1うすいベー80レユ
砥の粍色 十 十 十十 一ト十
クエン酸 5－3 75
ピンクみの、、　　　　　　、“へ一ソユ
白　茶 83障鯉ピンクベーWュ 十 十 十 十























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































採集時期 実験部分 乾燥期間 濃度 媒染剤 引染回数
絹 木　　　　　綿材　名
集場所






ビーチ 十 十 十十 十十9月 樹皮棄 3日
木酢酸鉄 4－2 110障診駝の陰，＿　茶 110暗い灰みのuラウン 焦　茶 十十 十十
＋＋1＋＋
炭酸カリウ 4－2 95霧翻えび茶 95携醐えび茶 十十 十十 十十 十
硫酸アルミニウム








Eン らくだ色 十 十 十十 十十
200塩化第一錫
4－2 74にぶい黄みﾌオレンジ
　　　　　1E陵色　173にぶいオレ¥ジ 丁子色 十 十 十 十十10
根
30
クエソ酸 4－2 86あさい黄みﾌブラウンパ　　フ 85
あさいブラ
Eン らくだ色 十 十 十十 十十
新潟市庭さ
硫　酸　銅 4－2 90ブラウソ 煉瓦色 93こいブラウ¥ 弁柄色 十十 十・十 十十 十十
酢　酸　銅 4－2 94こい黄みのuラウン 煙草色 97
くらい黄み1コーヒーブ
ﾌブラウン1ラウン 十十 十十 十十 十十
重クロム酸カリウム
3－1 86鵬糟郵フ 86あさい黄みﾌブラウンパ　　フ ＋＋i＋＋十十 十十
酢酸クロム 3－1 94劣勤の畔色 94こい黄みのuラウン 騨色1＋＋十十 十十 十十
塩化第一鉄 4－2 380黒 膝黒 38・t黒 漆　黒 十十 十十 十 十
木酢酸鉄 4－2 〃 レ 〃 〃 十 十十 十十 十




十十 十十 十十 十十
塩化アルミニウム
4－2 〃 〃 〃 〃 十 十 十十 十十
酢酸アルミニウム




114ゴールド イエローゴ[ルド 十 十
　　1{＋1＋＋10枝●葉 3日
クエン酸 4－2 104明るい灰みﾌブラウン赤香色 104
明るい灰み
ﾌブラウン赤香色 十 十 十十 十十




酢　酸　銅 4－2 91黄みのブラEン タ　　ン 91
黄みのブラ
Eソ タ　　ン






酢酸クロム 3－1 91黄みのブラEン タ　　ソ 91蓼うのブ「タン匿 十十 十 十十
塩化第一鉄 4－2 380黒 漆　黒 380黒 漆　黒 十十 十十 十 十
木酢酸鉄 4－2 1〃　｝〃 〃 〃 十十 十十 十 十
炭酸カリウ 3－1 102鵬診駝匝一ジユ 102明るい灰みﾌブラウングレージュ 十十 十十 十 十十
250
硫酸アルミニウム
4－2 122あさい黄 黄水仙 122あさい黄 黄水仙 十十 十十 十十 十十
10枝●葉 2日 塩化アルミニウム
4－2 138くらい黄 菜種油色 135にぶい赤みﾌ黄
ノ、ニー
Xィート 十十 十十 十十
一ト十
酢酸アルミニウム
4－2 126あかるい黄 カナリヤ色 126あかるい姉ナリヤ色 十十 十十 十 十十





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〃 〃 〃 1＋＋1＋＋1’1’
1 國辱みのスカ騰鼠 1＋＋ll＋＋
















































































































































































⑰ 魍】 ㊤9 ⑳ ⑪ ⑫ ⑬
⑭ ⑮ ⑳ ⑰ ⑱ ㊥ ⑳
